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1 Le site des Astiers se développe sur un versant exposé au nord et bordé par un ruisseau.
Plusieurs types de structures ont pu y être observées : trous de poteau, fosse-silo, foyer,
fosse, fossés. L’élément majeur est constitué par un fossé, long de 45 m, d’axe rectiligne
qui pourrait être une limite interne ainsi que le suggère la répartition des structures
aux alentours. Au stade de l’évaluation, ce site présente les apparences d’un habitat,
des  plans  de  constructions  semblent  se  dessiner.  Parmi  le  mobilier  recueilli,  un
morceau  de  fourreau  d’épée  a  été  découvert  dans  le  fossé  présenté  plus  haut.  La
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